『源氏物語』の女が男を待つとき・状況―六条御息所論のために― by 牧野, 裕子
は
じ
め
に
六
条
御
息
所
の
人
物
造
型
に
つ
い
て、
京
宮
女
御
徽
子(
l)
や
道
綱
母(2)
と
の
関
連
の
他
に、
最
近
に
な
っ
て
〈
待
っ
女〉
と
い
う
視
点
が
提
起
さ
れ
た
{
3
)。
吉
田
幹
生
氏
は、
末
摘
花
(
4)
や
道
綱
母(5ー
も
〈
待
っ
女〉
で
あ
る
と
さ
れ
つ
つ、
道
絹
母
と
六
条
御
息
所
に
系
謹
関
係
を
認
め
ら
れ、
〈
待
っ
女〉
の
形
象
化
の
源
泉
に
関
怨
詩
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
て
い
る。
有
効
な
視
点
と
思
わ
れ
る
が、
少
な
く
と
も
「
源
氏
物
語」
に
お
け
る
待
っ
女
は、
例
え
ば
「
さ
む
し
ろ
に：．」
の
歌
に
詠
ま
れ
る
宇
治
の
橋
姫
が
実
際
に
「
我
を
待
つ
ら
む」
か
ら
待
っ
女
で
あ
る(6)、
と
い
う、
単
な
る
現
実
的
な
行
為
や
事
象
の
表
象
で
は
な
く、
周
到
に
計
算
さ
れ
た
作
意
に
衷
打
ち
さ
れ
て
確
立
し
て
い
る
文
学
概
念
か
と
思
わ
れ
る。
『
源
氏
物
語』
世
界
で
六
条
御
息
所
は
待
っ
女
と
し
て
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か。
更
に
は、
彼
女
に
限
ら
ず
『
源
氏
物
語
l
で
は、
男
を
ど
の
女
が
ど
の
よ
う
な
時
に、
物
語
の
い
か
な
る
状
況
下
に
お
い
て
待
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か。
本
稿
で
は、
六
条
御
息
所
の
人
物
造
型
を
念
頭
に
箇
き
つ
つ、
「
源
氏
物
語」
に
お
い
て、
女
が
男
を
待
っ
と
き
と
状
況
に
つ
い
て
考
察
し
た
い。
『
源
氏
物
語』
の
女
が
男
を
待
っ
と
き
・
状
況
ー
六
条
御
息
所
論
の
た
め
に
ー
I
．
待
つ
女
（
一
）
「
源
氏
物
語」
に
四
段
動
詞
「
待
っ」
は
八
十
例
あ
り、
複
合
動
詞
や
形
容
動
詞
の
「
待
っ」
関
係
語
に
は、
二
十
語
の
異
な
り
語
に
九
十
五
例
の
用
例
が
見
ら
れ
る(7)。
そ
の
中、
男
女・
夫
婦
関
係
に
あ
る、
或
い
は
後
に
そ
う
し
た
関
係
と
な
る
男
君
の
来
訪
を、
特
定
の
女
君
方
（
そ
の
肉
親
を
含
む）
が
意
識
的
に
待
つ
例
は、
五
十
五
例
で
あ
る。
男
君
の
来
訪
な
ど
に
「
待
つ」
及
ぴ
「
待
っ」
関
係
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
女
君
本
人
た
ち
は、
空
蝉·
冒・
懸
黒
北
の
方
(
1)
乙
軒
端
の
迷・
園園圏・
園囲園・
落
薬
の
宮
(
2
)
／一
六
条
御
息
亙
(
3
)
／
夕
霧
六
の
君
(
4
)
／同圏囮．
園山]
(
5
)
／一
明
石
御
方＿
（
7）
/•
宇
治
中
の
君
(
8
)
／
浮
舟
(
9
)
の
十
四
名
で
あ
る(8)。
こ
の
中、
四
角
で
囲
ん
だ
八
名
が
光
源
氏
を
実
際
に
待
つ
人
物
で
あ
る
が、
本
節
で
は、
そ
の
八
人
の
「
待
っ」
と
き
及
ぴ
状
況
を、
軒
端
の
荻
か
ら
見
て
い
き
た
い。
(
1)
つ
り
合
わ
な
い
女
空
蝉
の
身
代
わ
り
に
源
氏
と
契
っ
た
軒
端
の
荻
に、
源
氏
は
次
の
逢
瀬
を
牧
野
裕
子
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「
忘
れ
で
待
ち
た
ま
へ
よ
」
（
空
蝉
I
ー
ニ
六）
と
言
い
残
し
て
去
っ
て
い
く。
そ
の
た
め
軒
婚
の
荻
は、
蔵
人
少
将
と
結
婚
し
た
後
も
「
う
ら
も
な
く
待
ち
き
こ
え
顔」
（
夕
顔
I
一
四
五）
（
9）
を
し
て
い
る
と
い
う。
光
源
氏
に
軒
端
の
荻
に
対
す
る
愛
情
は
な
く、
身
分
上、
つ
り
合
い
の
取
れ
な
い
二
人
の
関
係
も
世
に
承
認
さ
れ
る
筈
は
な
い
。
そ
の
点
で
は、
末
摘
花
も
同
様
で
あ
る。
「
八
月
二
十
余
日」
に
源
氏
と
逢
っ
た
末
摘
花
の
元
に
は、
源
氏
の
愛
情
が
薄
い
た
め
に、
後
朝
の
文
は
「
待
つ
ほ
ど
過
ぎ」
（
末
摘
花
I
二
八
六）
た
夕
刻
に
な
っ
て
漸
く
届
け
ら
れ
た
。
末
摘
花
巻
の
時
点
で、
親
王
女
と
は
い
え、
末
摘
花
の
実
際
の
後
見
は
大
輔
命
婦
の
父
で
あ
る
兵
部
大
輔
の
み
で
あ
っ
た
(
10)
0
源
氏
と
つ
り
合
い
が
取
れ
な
い
と
い
う
点
で
は、
末
摘
花
も
受
領
階
級
の
軒
端
の
荻
と
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
。
け
れ
ど
も、
更
に
宮
家
の
経
済
的
な
困
窮
が
強
調
さ
れ
る
蓬
生
巻
に
な
る
と、
末
摘
花
・
若
紫
・
玉
茎
巻
の、
機
知
の
効
か
な
い
醜
女
・
赤
鼻
の
女
・
「
唐
衣」
ー
つ
覚
え
の
愚
女
と
い
う
末
摘
花
の
印
象
は
遠
景
に
退
き、
自
分
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
る
光
源
氏
の
来
訪
を
ひ
た
す
ら
「
待
ち
受
け
た
ま
ふ
」
（
蓬
生
II
三
二
六）
女
の
物
語
が
美
し
く
描
か
れ
て
い
る。
姫
君
が
「
さ
り
と
も
と、
待
ち
過
ぐ
し
た
ま
へ
る
心
」
（
蓬
生
II-―＿
四
九）
で
住
ん
で
い
る
故
常
陸
宮
邸
に
は、
「
ま
つ
こ
そ
宿
の
し
る
し
な
り
け
れ」
（
蓬
生
II
三
五
一
）
と、
松
が
そ
の
宿
の
主
人
で
あ
る
か
の
如
く
印
象
的
に
植
え
ら
れ
て
い
た。
源
氏
絵
の
世
界
で
も、
重
く
扱
わ
れ
て
い
る
こ
の
湯
面
の
松
が、
光
源
氏
を
待．
つ
末
摘
花
の
心
象
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
。
源
氏
は
そ
の．
「
松
の
小
忘
く
な
り
に
け
る
年
月
の
ほ
ど
も
あ
は
れ
に
」
（
蓬
生
II
三
五
一
）
思
っ
て、
末
摘
花
と
再
会
す
る。
す
る
と
末
摘
花
は
「
年
を
へ
て
ま
つ
し
る
し
な
き
わ
が
宿
を
；．
」
（
蓬
生
II
三
五
一
）
と、
彼
女
に
し
て
は
ま
と
も
な
歌
を
返
し、
自
分
へ
の
源
氏
の
愛
情
の
俗
さ
を
分
っ
て
は
い
た
け
れ
ど
も、
ず
っ
と
彼
を
待
ち
続
け
て
い
た
と
訴
え、
後
に
彼
女
は
二
条
束
院
へ
迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る。
末
摘
花
も
源
氏
と
つ
り
合
わ
な
い
女
で
あ
る
が、
蓬
生
巻
は、
心
変
わ
り
を
せ
ず
に
男
を
待
っ
女
の
物
語
で
あ
り、
そ
の
点
で
は
花
散
里
も
同
様
で
あ
る。
花
散
里
も
ま
た、
そ
れ
程
器
最
は
良
く
な
く、
六
条
院
入
り
の
後
は、
あ
く
ま
で
夕
霧
や
玉
茎
の
後
見
で
あ
り、
源
氏
と
の
夫
婦
関
係
は
六
条
院
時
代
で
既
に
終
わ
っ
て
い
る(
11)。
そ
れ
で
も
六
条
院
に
夏
の
町
を
与
え
ら
れ、
幻
巻
ま
で
登
場
す
る
の
で
あ
る
か
ら、
花
散
里
も
源
氏
に
厚
遇
さ
れ
た
女
君
と
い
え
よ
う。
そ
の
花
散
里
を、
「
年
ご
ろ
待
ち
過
ぐ
し
き
こ
え
た
ま
へ
る
も、
さ
ら
に
お
ろ
か
に
は
思
さ
れ
ざ
り
け
り。」
（
澪
標
II
二
九
八）
と、
源
氏
は
花
散
里
が
不
遇
時
代
の
自
分
を
都
で
待
っ
て
い
て
く
れ
て
い
た
た
め
に、
彼
女
を
厚
遇
し
た
と
い
う。
女
御
の
姉
を
持
つ
花
散
里
は、
お
そ
ら
く
大
臣
家
ク
ラ
ス
の
出
自
で
あ
ろ
う
が、
そ
の
父
や
兄
弟
に
つ
い
て
括
ら
れ
る
こ
と
は
な
く、
彼
女
は
王
氏
か
他
氏
か
も
分
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
末
摘
花
の
よ
う
に、
出
自
こ
そ
そ
れ
な
り
に
高
く
と
も
実
際
に
は
有
力
な
後
見
の
い
な
い
女
君
な
の
で
あ
ろ
う。
そ
う
し
た
心
細
い
状
況
下
に
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず、
源
氏
の
不
遇
時
代
に
も
彼
を
待
ち
続
け、
源
氏
の
焼
京
後、
彼
に
厚
遇
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は、
末
摘
花
と
同
様
で
あ
り、
二
人
の
物
語
は
歌
徳
説
話
の
型
に
敷
行
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る。
戯
画
で
は
あ
る
が、
源
典
侍
も
待
っ
女
で
あ
る。
葵
祭
り
の
日、
彼
女
は
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源
氏
に
「
は
か
な
し
や
人
の
か
ざ
せ
る
あ
ふ
ひ
ゆ
ゑ
神
の
ゆ
る
し
の
今
日
を
・
待
ち
け
る」
（
葵
II
二
九）
と
詠
み
掛
け、
朝
顔
巻
で
再
登
場
し
た
時
も、
源
氏
か
ら
「
身
を
か
へ
て
後
も
待
ち
み
よ
こ
の
世
に
て
親
を
忘
る
る
た
め
し
あ
り
や
と」
（
朝
顔
II
四
八
四
）
と
返
歌
さ
れ
て
い
る。
葵
巻
で
は
「
年
若
い
若紫
／
老
齢
の
源
典
侍」
の、
朝
顔
巻
で
は
「
短
命
の
藤
壺
／
長
寿
の
源
典
侍」
の
対
比
が
描
か
れ
る
た
め
の
登
場
で
あ
る。
端
役
の
源
典
侍
が
本
気
で
源
氏
を
待
っ
わ
け
は
な
く、
源
氏
も
本
気
で
待
っ
て
い
て
ほ
し
い
と
言
う
．
わ
け
で
は
な
い。
年
齢
的
に
さ
え
も
二
人
は
つ
り
合
わ
な
い。
同
じ
く
源
氏
の
女
君
と
し
て
彼
と
つ
り
合
わ
ず、
生
涯、
卑
下・
忍
従
の
態
度
を
通
し
た
明
石
御
方
を
見
て
み
た
い。
初
め
こ
そ、
源
氏
を
婿
に
迎
え
る
ぺ
く
「
人
知
れ
ず
待
ち
き
こ」
（
明
石
lI
ニ
四
八）
え
た
父
入
道
の
希
望
に
沿
う
形
で(12)、
明
石
の
浦
で
源
氏
と
結
婚
し
た
明
石
御
方
で
あ
っ
た
が、
上
京
後
は、
「
覆
ふ
ば
か
り
の
か
げ
を
し
ぞ
ま
つ」
（
澪
標
lI
二
九
0)、
「
た
ま
さ
か
に
遁
ひ
渡
り
た
ま
ふ
つ
い
で
を
待
っ
こ
と
に
て」
（
松
風
II
三
九
八）、
「
か
の
わ
た
り
近
く
来
ゐ
て
待
つ
な
れ
ば」
（
松
風
lI
四
0
九）
と、
本
人
が
源
氏
の
稀
な
来
訪
を
待
っ
こ
と
に
な
る。
用
例
数
は
七
例
と
源
氏
の
女
君
の
中
で
最多
で
あ
り、
数
だ
け
で
い
え
ば、
明
石
御
方
は
最
も
源
氏
の
来
訪
を
待
っ
た
女
の
よ
う
で
あ
る。
明
石
姫
君
が
二
条
院
へ
引
き
取
ら
れ
る
冬
の
朝
の、
「
例
は
待
ち
き
こ
ゆ
る
に」
（
薄
霊
Il
四
三
三〉
の一
文
か
ら
は、
大
堰
に
い
る
明
石
御
方
が
常
に
源
氏
を
待
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
し、
そ
れ
は
姫
君
の
引
き
取
り
後
も
変
ら
な
か
っ
た
(
13
)
0
場
面
を
遡
れ
ば、
明
石
の
別
邸
は
「
岡
辺
の
家
も、
松
の
轡
き
波
の
音
に
あ
ひ
て」
（
明
石
II
ニ
四
0)
と
語
ら
れ
て
お
り、
明
石
御
方
と
源
氏
が
契
る
場
面
は
「
鐘
の
声
松
風
に
響
き
あ
ひ
て
も
の
悲
し
う、
巌
に
生
ひ
た
る
松
の
根
ざ
し
も
心
ば
へ
あ
る
さ
ま
な
り。」
（
明
石
Il
二
五
六）
と
語
ら
れ
て
い
た。
後
に
密
か
に
六
条
院
入
り
し
た
後
も、
明
石
御
方
は
冬
の
町
の
庭
に
植
え
て
あ
る
松
を
眺
め
な
が
ら、
自
ら
を
「
年
月
を
ま
つ
に
ひ
か
れ
て
経
る
人
（
に
）」
（
初
音
m―
四
六）
と
詠
み、
明
石
姫
君
も
「
巣
立
ち
し
松
の
根
を
わ
す
れ
め
や」
と
実
母
を
「
松
の
根」
と
し
て
彼
女
に
返
歌
し
て
い
る。
若
菜
上
巻
の
明
石
女
御
所
生
の
皇
子
出
産
後
に
は、
理
想
的
な
世
を
「
待
っ」
意
の
用
例
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
り、
明
石
御
方
の
物
話
に
お
い
て
松
は
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る。
こ
れ
は、
明
石
御
方一
人
の
人
物
造
型
の
問
題
で
は
な
く、
明
石一
族
の
物
語
が、
長
久
の
「
松」
と
掛
か
る
繁
栄
を
「
待
つ」
主
題
を
持
っ
た
め
で
あ
る
5。
し
か
し
彼
女
の
六
条
院
入
り
は、
あ
く
ま
で
姫
君
の
実
母
へ
の
処
遇
で
あ
り、
初
音
巻
末
で
正
月
の一
夜
を
源
氏
と
共
に
過
し
て
い
る
と
は
い
え、
源
氏
の
寵
を
競‘
？女
君
と
し
て
の
明
石
御
方
の
物
語
は、
明
石
巻
か
ら
薄
雲
巻
ま
で
で
あ
る
と
い
え
よ
う。
そ
の
間、
彼
女
が
源
氏
を
待
ち
萩
け
る
の
は、
彼
女へ
の
源
氏
の
愛
情
が
薄
い
わ
け
で
は
な
い
も
の
の、
や
は
り
身
分
上、
二
人
が
つ
り
合
わ
な
い
た
め
で
あ
ろ
う。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
軒
婚
の
荻・
末
摘
花・
花
散
里・
源
典
侍・
明
石
御
方
ら
に
は、
共
通
性
が
あ
る。
つ
ま
り、
待
っ
女
と
は、
源
氏
と
つ
り
合
い
の
取
れ
な
い
二
人
と
な
る
女
で
あ
る
場
合
が
殆
ど
な
の
で
あ
る。
但
し、
あ
る
状
況
設
定
の
下
で
は、
身
分
の
高
い
女
君
も
光
源
氏
を
待
っ
よ
う
で
あ
る。
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(
2)
つ
り
合‘
つ
女
識
月
夜
は、
源
氏
の
愛
梢
が
博
く
は
な
い
右
大
臣
女
の
朱
雀
帝
の
寵
妃（
尚
侍）
で
あ
る。
し
か
し
賢
木
港
で、
逆
境
に
あ
る
光
源
氏
が
「
世
の
中
わ
づ
ら
は
し
う
お
ぽ
え
た
ま
ひ
て、
尚
侍
の
君
に
も
お
と
づ
れ
き
こ
え
た
ま
は
で
久
し
う
な
り
に
け
り。」
（
賢
木
lI
―
二
七〉
と、
長
ら
く
手
紙
も
く
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
に、
「
木
枯
の
吹
く
に
つ
け
つ
つ
待
ち
し
間
に
お
ぼ
つ
か
な
さ
の
こ
ろ
も
へ
に
け
り」
（
賢
木
lI
ー
ニ
七）
と
い
う
歌
を
賠
っ
て
．
い
る。
女
か
ら
の
贈
歌
が
男
女
関
係
の
危
機
を
暗
示
す
る
と
は、
よ
く
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
るー
15
)。
源
氏
が
須
磨
へ
退
去
す
る
直
前
に
も
二
人
は
忍
ん
で
歌
を
贈
答
す
る
が、
h
涙
川
う
か
ぶ
み
な
わ
も
消
え
ぬ
ぺ
し
流
れ
て
の
ち
の
瀬
を
も
ま
た
ず
て
」
（
須
磨
lI
一
七
八）
と
は、
そ
の
時
の
鑽
月
夜
の
返
歌
で
あ
る。
た
と
え
後
に
源
氏
の
罪
が
許
さ
れ
て
も、
後
に
源
氏
と
逢
え
な
い
自
分
は
死
ん
で
し
ま
い
た
い、
と
の、
二
人
の
恋
を
絶
望
視
し
た
歌
意
で
あ
る。
具
体
的
な
容
貌
の
描
写
こ
そ
な
い
も
の
の、
彼
女
は、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
容
貌
の
優
れ
な
い
女
性
た
ち(
16)
と
は
異
な
る
華
や
か
な
印
象
を
与
え
る
女
君
で
あ
り、
身
分
的
に
も
源
氏
と
つ
り
合
う。
実
際
に、
源
氏
と
の
婚
姻
を
適
切
と
判
断
し
た
父
右
大
臣
が、
一
度
は
源
氏
に
結
婚
を
許
そ
＼
つ
と
し
て
い
る(
17)。
け
れ
ど
も、
右
の
賢
木
・
須
磨
巻
の
二
首
は、
相
思
相
愛
の
男
女
で
あ
り
な
が
ら
も、
逆
境
へ
と
向
か
う
光
源
氏
を
描
く
物
語
の
状
況
設
定
の
下、
二
人
の
関
係
が
危
機
に
陥
っ
て
い
る
と
き
の
例
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
換
言
す
れ
ば、
物
語
に
よ
る
例
外
的
な
状
況
設
定
の
下
で、
男
君
と
の
関
係
の
継
続
が
現
実
的
に
困
難
な
女
君
と
し
て
描
か
れ
る
と
き
に
の
み、
既
月
夜
は
源
氏
を
「
待
つ
」
の
で
あ
る。
そ
れ
で
は、
実
際
に
源
氏
と
の
関
係
を
作
中
で
沼
算
し
た、
六
条
御
息
所
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か。
六
条
御
息
所
は
故
大
臣
女
の
元
東
宮
妃
で
あ
り、
桐
壺
院
さ
え
内
衷
住
み
を
促
す
ほ
ど
の
人
物
で
あ
っ
た。
ま
た
彼
女
に
は、
六
条
京
極
の
邸
宅
を
維
持
す
る
財
力
も
あ
る。
そ
の
た
め、
後
見
人
こ
そ
い
な
い
も
の
の、
葵
上
の
死
後
に
は
源
氏
の
正
奨
候
補
に
挙
が
っ
て
い
る。
そ
の
彼
女
が
〈
待
っ
女〉
で
あ
る
こ
と
は、
作
品
の
構
成
上
の
意
固
が
与
っ
て
い
よ
う。
晩
秋
の
嵯
峨
野
の
野
宮
で
松
虫
が
嗚
い
て
い
る
の
も、
「
物
越
し
ば
か
り
の
対
面
は
と、
人
知
れ
ず
待
ち
き
こ
え
た
ま
ひ
け
り。」
（
賢
木
lI
八
四
ー
八
五）
と、
御
息
所
が
源
氏
を
待
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
りー
18}、
鈴
虫
巻
で
秋
好
中
宮
の
松
虫
採
集
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
も、
「
松
虫」
が
六
条
御
息
所
ー
秋
好
中
宮
母
子
に
固
有
の
喩
で
あ
る
た
め
で
あ
る
(
19
)
0
葵
祭
で
「
つ
ら
き
人
の
御
前
渡
り
の
待
た
る
る
」
（
葵
JI
二
三）
と
は、
自
分
を
一
覇
だ
に
せ
ず
に
目
前
を
通
り
過
ぎ
る
源
氏
大
将
を
「
つ
ら
し」
と
思
い
な
が
ら
も、
彼
へ
の
愛
情
ゆ
え
に
そ
の
「
御
前
渡
り」
が
待
た
れ
て
し
ま
う、
と
の
女
の
心
の
窮
藤
が
悲
劇
的
に
描
か
れ
て
お
り、
特
に
こ
の
辺
り
の
六
条
御
息
所
に
は、
道
絹
母
と
の
系
譜
関
係
が
読
み
取
ら
れ
る（
8）。
他
に
も、
彼
女
は
六
条
邸
や
方
違
え
場
所
で
あ
る
「
他
所」
（
葵
Il
三
三）
で、
そ
し
て
野
宮
で
も
一
貰
し
て
源
氏
を
待
っ
て
い
る。
特
に
彼
女
の
場
合
は、
「
か
や
う
に
待
ち
き
こ
え
つ
つ
あ
ら
む
も
心
の
み
尽
き
ぬ
ぺ
き
こ
と
」
（
葵
lI
三
四）
と、
「
待
つ
」
行
為
の
回
避
が
伊
勢
下
向
の
行
動
原
理
と
な
っ
て
い
る
点
が、
他
の
待
つ
女
た
ち
と
の
相
違
点
で
あ
り、
彼
女
一
人
の
特
徴
で
あ
る。
明
石
御
方
に
- 20-
つ
い
て、
「
待
っ」
及
ぴ
「
待
っ」
関
係
語
の
用
例
数
か
ら、
源
氏
の
女
君
の
中
で
最
も
源
氏
を
待
っ
た
人
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
と
先
述
し
た。
し
か
し
〗
そ
れ
に
は、
明
石一
族
の
物
語
が
「
待
っ
（
松）」
行
為
を
主
題
と
す
る
事
情
も
与
っ
て
い
た。
更
に、
彼
女
は
明
石
巻
か
ら
薄
雲
巻
に
か
け
て、
身
分
が
低
い
た
め
に
源
氏
を
待
つ
の
で
あ
る
が、
六
条
御
息
所
の
場
合
は、
葵
巻
頭
で
既
に
二
人
の
関
係
の
悩
み
が
語
ら
れ、
賢
木
巻
頭
の
野
宮
の
場
面
で
本
当
に
関
係
が
消
算
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る。
源
氏
の
女
君
と
し
て
の
六
条
御
息
所
物
語
の
分
批
の
少
な
さ
を
考
慮
す
れ
ば、
六
粂
御
息
所
が
光
源
氏
を
「
待
っ」
と
三
回
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は、
決
し
て
少
な
い
数
で
は
な
い
で
あ
ろ
う。
身
分
高
く
美
し
い
六
条
御
息
所
は、
な
ぜ
源
氏
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か。
無
綸、
そ
れ
に
は
葵
上
の
死
後、
若
紫
と
光
源
氏
の
新
枕
に
向
け
て、
藤
壺•
朝
顔
斎
院・
六
条御
息
所
ら
を
光
源
氏
の
周
辺
か
ら
遠
ざ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
品
内
部
の
内
的
必
然
性
が
深
層
部
で
作
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る。
し
か
し、
少
な
く
と
も
作
品
の
表
屈
部
分
に
お
い
て
は、
光
源
氏
の
六
条
御
息
所
へ
の
愛
情
の
薄
さ
に
起
因
す
る、
二
人
の
関
係
の
侶
み
が
直
接
的
な
原
因
と
な
っ
て
い
よ
う。
源
氏
の
正
淡
候
補
に
上
が
る
程、
本
来
な
ら
ば
つ
り
合
う
二
人
で
あ
り、
男
君
を
待
っ
必
要
が
な
い
美
し
い
女
君
で
あ
り
な
が
ら、
源
氏
の
愛
情
が
薄
い
と
い
う
極
め
て
残
酷
な
理
由
か
ら、
六
条
御
息
所
は
光
源
氏
を
待
た
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る。
即
ち、
「
源
氏
物
栢」
の
待
っ
女
の
論
理
か
ら
外
れ
な
が
ら、
源
氏
を
待
っ
女
で
あ
る
点
で、
六
粂
御
息
所
は
「
源
氏
物
語」
中、
異
質
な
待
っ
女
で
あ
る。
翻
れ
ば、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ、
彼
女
の
人
物
造
型
に
は
初
め
か
ら
彼
女
を
〈
待
っ
女〉
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
作
意
が
あ
る
こ
と
や、
野
宮
の
場
面
を
〈
待
っ
女〉
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
と
し
て
構
成
し
よヽ
3
と
す
る
形
象
化
の
方
法
が
追
認
さ
れ
る
の
で
あ
る。
最
後
に、
紫
上
を
見
て
み
た
い。
源
氏
か
ら
最
も
愛
さ
れ
た
紫
上
は、
長
年、
彼
の
正
要
的
立
場
を
保
持
し、
第一
部
で
は、
源
氏
の
帰
京
前
で
す
ら
彼
女
が
源
氏
を
待
っ
こ
と
は
な
い。
明
石
か
ら
帰
京
す
れ
ば、
源
氏
が
二
条
院
を
守
る
紫
上
の
元へ
婦っ
て
く
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る。
藤
壺
と
は
ま
た
別
の
意
味
で、
心
情
的
に
は
本
来、
最
も
源
氏
の
姫
京
を
祈っ
て
い
る
筈
の
紫
上
が
「
待
っ」
と
語
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
は、
「
源
氏
物
語
j
に
お
け
る、
女
が
男
を
「
待
つ」
行
為
が、
決
し
て
単
に
今、
こ
こ
に
い
な
い
人
を
待
っ
と
い
う
現
実
的
事
実
の
表
象
に
留
ま
ら
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る。
と
こ
ろ
が
源
氏
の
帰
京
後、
紫
上
は
明
石
御
方
の
元
へ
通
う
源
氏
を
待
っ
女
と
な
る。
紫
上
は、
大
堰
へ
出
か
け
る
源
氏
に
「「：・
待
ち
遠
に」
と、
心
ゆ
か
ぬ
御
気
色」
（
松
風
n
四
0
九）
を
見
せ、
初
音
巻
で
は
元
旦
の
夜
を
冬
の
町
で
過
し
て
戻
っ
て
き
た
源
氏
を
「
待
ち
と
り
た
ま
へ」
（
初
音
皿
一
五一
）
て
い
る。
し
か
し、
こ
れ
ま
で
の
源
氏
を
待
っ
女
の
用
例
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば、
戯
画
で
あ
る
源
典
侍
を
別
と
し
て、
源
氏
に
直
接、
今、
私
は
貨
方
を
「
待
っ」
と
言
う
こ
と
が
出
来
た
女
君
は
紫
上
の
他
に
は
い
な
か
っ
た。
末
摘
花
は「
ま
つ
し
る
し
な
き」（
蓬
生
n
三
五
こ
と、
過
去、「
待
っ
て
い
た
が、
そ
の
甲
斐
が
な
か
っ
た」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り、
騎
月
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夜
は、
「
待
ち
し
間
に」
（
賢
木
II
ー
ニ
七）
と、
過
去
の
待
つ
状
態
を
詠
歌
し、
「
の
ち
の
瀬
を
も
ま
た
ず
て」
（
須
磨
lI
一
七
八）
と
は、
将
来、
自
分
は
源
氏
を
待
っ
て
逢
う
こ
と
が
で
き
な
い、
の
意
で
あ
る。
皆、
今、
自
分
は
貨
方
（
光
源
氏）
を
待
っ、
と
は
言
っ
て
い
な
い。
紫
上
が
源
氏
本
人
に、
貨
方
の
掃
宅
が
待
ち
遠
し
い
と
言
え
る
の
は、
嫉
妬
で
き
る
彼
女
の
余
裕
が
示
さ
れ
て
い
よ
う。
特
に、
「
渡
殿
の
戸
口
に
待
ち
か
け
て」
（
薄
雲
II
四
三
・
九）、
中
将
の
君
を
間
に
挟
ん
で
「
舟
と
む
る
を
ち
か
た
人
の
な
く
は
こ
そ
明
日
か
へ
り
こ
む
夫
と
待
ち
み
め」
（
薄
築
Il
四
三
九）
と
源
氏
に
歌
い
か
け
る
紫
上
に
は、
明
石
姫
君
引
き
取
り
後
の
こ
と
と
も
あ
っ
て、
明
石
御
方
へ
の
源
氏
の
寵
愛
に
対
し、
寛
容
さ
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
正
要
的
立
場
の
者
の
余
裕
が
窺
わ
れ
る(
21)。
即
ち、
第一
部
の
紫
上
は、
次
に
ま
と
め
る
よ
う
な、
『
源
氏
物
語
j
の
待
っ
女
で
は
な
い
(
22)
0
六
条
御
息
所
を
例
外
と
し
て、
身
分
低
く
後
見
に
恵
ま
れ
な
い
女
は
基
本
的
に
源
氏
を
待
っ。
そ
の
待
っ
女
た
ち
は
容
貌
も
優
れ
ず、
源
氏
の
寵
も
薄
い
傾
向
が
あ
る。
け
れ
ど
も、
身
分
高
く
源
氏
の
寵
愛
も
深
い
美
し
い
女
も
時
に
源
氏
を
待
っ
こ
と
は
あ
る。
但
し、
そ
の
場
合
は、
作
者
の
構
想
の
下
]
に
あ
る
物
語
の
状
況
設
定
の
中、
光
源
氏
と
の
関
係
が
一
時
的
に
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
女
君
が
描
か
れ
る
と
き
に
限
定
さ
れ
て
い
る。
身
分
や
後
見
の
問
題
に
よ
り
光
源
氏
と
つ
り
合
わ
な
い
女、，
又
は
物
語
の
状
況
に
よ
り
源
氏
と
の
関
係
が
危
機
的
な
女
が、
「
源
氏
物
語
j
の
描
く
光
源
氏
を
待
っ
女
な
の
で
あ
る。
二．
待
つ
女
（
二）
次
に、
光
源
氏
以
外
の
男
性
を
待
っ
女
君
た
ち
を
見
て
み
た
い。
玉
茎
と
結
婚
し
た
籟
馬
大
将
と、
摂
黙
北
の
方
は
離
緑
す
る
（
真
木
柱
巻）。
し
か
し、
彼
女
は
冷
泉
帝
の
伯
父
で
あ
る
式
部
卿
宮
の
本
要
腹
の
長
女
で
あ
り、
更
に
籟
黒
と
の
間
に
長
子
・
長
女
を
含
め
三
人
の
子
を
儲
け
て
い
る。
い
く
ら
権
門
六
条
院
の
登
女
で
あ
り、
内
大
臣
の
実
子
で
あ
る、
今
を
と
き
め
く
玉
茎
で
あ
っ
て
も、
実
母
夕
頻
の
出
自
は
低
く、
本
来
な
ら
ば、
韻
黒
・
玉
星
の
新
た
な
婚
姻
関
係
の
成
立
に
よ
り、
隕
黒
北
の
方
が
正
要
の
座
を
追
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う。
そ
こ
に
病
身
と
い
う、
彼
女
の
特
異
な
人
物
造
型
の
必
然
性
が
認
め
ら
れ
る
a)C
家
庭
騒
動
の
後
に
宮
邸
を
訪
ね
て
来
た
穀
黒
を、
式
部
卿
宮
は
「
い
づ
く
を
ま
た
思
ひ
直
る
べ
き
を
り
と
か
待
た
む」
（
真
木
柱
皿
三
七
八）
と
言
っ
て
追
い
返
し
て
い
る。
宮
は、
絹
黒
を、
何
時
ま
で
待
っ
た
ら
気
持
ち
の
改
ま
る
と
き
が
来
よ
う
か、
い
や、
来
な
い。
即
ち、
私
た
ち
は
待
て
な
い、
と
告
げ
る
の
で
あ
る。
明
石
御
方
の
よ
う
に、
『
源
氏
物
語
j
で
は、
女
が
男
を
待
っ
と
き
に
は、
そ
の
女
の
代
わ
り
に
女
の
後
見
で
あ
る
肉
親
（
大
抵
は
父
親）
が
「
待
っ
」
と
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い(
U)。
真
木
柱
の
君
の
「
真
木
の
柱
は
我
を
忘
る
な」
（
真
木
柱
堕
二
七―
-）
と
の
歌
は、
偵
馬
北
の
方
の
本
音
か
と
思
え
ば、
娘
も
ま
た
母
の
本
音
の
代
弁
者
と
い
え
よ
う
か。
と
す
れ
ば、
そ
の
其
木
柱
の
君
が
「
た
だ
今
も
渡
り
た
ま
は
な
ん
と
待
ち
き
こ
え
た
ま
へ
ど」
（
真
木
柱
m
三
七
三）
と
籟
黒
を
待
っ
て
い
る
の
も、
北
の
方
の
真
意
で
あ
ろ
う
か。
娘
は
父
を
待
ち、
実
父
が
娘
婿
を
（
本
来、
待
ち
た
い
け
れ
ど
も）
待
っ
こ
と
が
出
来
な
い、
と
い
- 22 -
っ
て
離
縁
し、
骰
黒
邸
を
去
っ
て
い
く
の
が
病
身
の
競
馬
北
の
方
で
あ
っ
た。
〗
宇
治
十
帖
で
も、
「
う
ち
あ
は
ぬ
住
み
処
の
さ
ま」
に
趣
向
を
涵
ら
し
て
匂
宮
を
「
待
ち
き
こ
え」
（
総
角
＞
二
七一
）、
彼
と
結
婚
し
た
中
の
君
が、
結
婚
後、
大
君
と
共
に
本
格
的
に
匂
宮
を
待
つ
暮
ら
し
に
入
っ
て
い
る。
「
絶
え
せ
じ
の
わ
が
た
の
み
に
や
宇
治
橋
の
は
る
け
き
中
を
待
ち
わ
た
る
べ
き」
（
総
角
＞
二
八
四）
と
詠
む
中
の
君
に
は
明
ら
か
に、
文
学
史
の
中
で
も
有
名
な
待
つ
女
で
あ
る
宇
治
の
棉
姫
の
面
影
が
投
影
さ
れ
て
い
よ
う。
そ
の
彼
女
に
は、
匂
宮
の
心
だ
け
が
「
わ
が
た
の
み」
で
あ
っ
た。
薫
も
宇
治
山
荘
で
は
匂
宮
の
来
訪
を
「
待
遠
に
ぞ
思
す
ら
む
か
し」
（
総
角
＞
二
八
五）
と
慮
っ
て
い
る。
そ
し
て
宇
治
山
荘
で
も、
華
や
か
な
匂
宮
を、
一
年
に一
度
で
も
よ
い
か
ら
こ
の
よ
う
な
「
彦
星
の
光
を
こ
そ
待
ち
出
で
め」
（
総
角
＞
二
九
三）
と
願
っ
て
い
る。
匂
宮
と
夕
霧
六
の
君
と
の
縁
談
が
進
め
ば、
宇
治
山
荘
は
「
待
ち
き
こ
え
た
ま
ふ
所」
（
総
角
＞
三
0
六）
と
語
ら
れ
始
め、
匂
宮
の
来
訪
が
遠
の
け
ば、「
あ
さ
ま
し
く
待
ち
速
な
り」（
総
角
＞
三一
四）
と
中
の
君
の
心
中
が
語
ら
れ
て
い
る。
そ
れ
は
彼
女
の
二
条
院
入
り
後
も
同
様
で
あ
る
が
(
25
)、
東
屋
巻
以
降
に
な
る
と、
中
の
君
が
匂
宮
を
待
っ
物
語
は
終
わ
り、
今
度
は
浮
舟
が
薫
を
待
つ
物
栢
が
新
た
に
紡
が
れ
て
い
く。
「
か
か
る
彦
星
の
光
（
薫）
を
こ
そ
待
ち
つ
け
さ
せ
め」
（
束
屋
VI
五
四）
と、
浮
舟
の
母、
中
将
の
君
に
よ
る
薫
賛
美
が、「
か
か
る
彦
星
の
光
（
匂
宮）
を
こ
そ
待
ち
出
で
め」
（
総
角
＞
二
九
三）
と
の
中
の
君
の
願
い
の
反
復
表
現
と
し
て
器
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は、
浮
舟
に
中
の
君
の
よ
う
な
「
幸
ひ」
を
願
う
母
の
親・心
が
反
映
さ
れ
て
い
よ
う。
そ
う
し
た
中
将
の
君
の
希
望
に
沿っ
て、
浮
舟
は
薫
の
愛
人
と
な
っ
た。
け
れ
ど
も、
「
宇
治
の
橋
姫—
中
の
君
ー
浮
舟」
の
系
謂
を
描
こ
う
と
す
る
括
り
手
は、
「
な
ほ、
し
ば
し、
か
く
て
待
ち
き
こ
え
さ
せ
た
ま
は
む
ぞ、
の
ど
や
か
に
さ
ま
よ
か
る
ぺ
き。」
（
浮
舟
VI―
ニ―
)
と、
暫
く
は
宇
治
で
薫
を
待
つ
の
が
よ
い
と
浮
舟
の
周
囲
の
女
房
た
ち
に
判
断
さ
せ
た。
そ
の
結
果、
浮
舟
は
宇
治
で
薫
の
援
助
を
「
ゆ
か
し
く
待
っ」
（
浮
舟
VI一
五
六）
こ
と
と
な
っ
た°
浮
舟
が
自
分
の
来
訪
を
「
待
ち
遠
な
り
と
思
ふ
ら
む」
（
浮
舟
VI1
0
六）
と
心
苦
し
く
思
い
な
が
ら
も、
薫
が
宇
治
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
間
に、
匂
宮
と
関
係
を
持
っ
た
浮
舟
に、
薫
は
「
待
つ
ら
ん
と
の
み
思
ひ
け
る
か
な」
（
浮
舟
VI一
七
六
ー一
七
七〉
と
怒
り
の
文
を
送
り、
匂
宮
も
ま
た、
「
待
ち
速
な
る
わ
が
怠
り
を
も
知
ら
ず」
（
浮
舟
VI一
三
五）、
「
心
の
ど
か
に
月
日
を
待
ち
わ
ぴ
さ
す
ら
む
よ」
（
浮
舟
VI一
四
0)
と、
浮
舟
を
待
た
せ
て
お
い
た
薫
を
非
難
し
て
い
る。
そ
し
て、
「
そ
れ
こ
そ
は
あ
る
べ
き
こ
と
に
は
じ
め
よ
り
待
ち
わ
た
れ」
（
浮
舟
VI一
五
七）
と、
後
に
薫
に
よ
っ
て
京
に
迎
え
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
も、
余
り
に
稀
す
ぎ
た
薫
の
来
訪
を
待
ち
続
け
る
浮
舟
は、
思
案
の
末
に
失
踪
す
る
の
で
あ
る
が、
そ
の
時
点
で
「
源
氏
物
栢」
の
女
が
男
を
待
つ
物
語
は
終
わ
っ
て
い
る（お）
0
宇
治
中
の
君
と
浮
舟
は
容
貌
こ
そ
美
し
い
が、
匂
宮
や
薫
大
将
の
要
妾
と
し
て
は
身
分
が
低
い
上
に
後
見
も
な
く、
社
会
的
な
立
場
の
弱
い
女
君
で
あ
る。
韻
黙
北
の
方
も、
病
身
ゆ
え
に
骰
黒
の
寵
愛
を
望
め
な
い
女
君
で
あ
っ
た。
光
源
氏
を
待
っ
女
の
特
徴
＇
社
会
的
立
場
の
弱
い
こ
と
ー
は、
光
源
氏
の
女
君
以
外
に
も
共
通
し、
作
品
全
体
に一
貰
し
て
い
る
の
で
あ
る。
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三．
待
つ
女
か
ら
拒
む
女
へ
と
こ
ろ
で、
拒
む
女
と
し
て
空
蝉
・
藤
壺
•
朝
顔
斎
院
•
第
二
部
の
紫
上
・
落
葉
の
宮
・
宇
治
大
君
が
挙
げ
ら
れ
る。
こ
の
拒
む
女
と
待
っ
女
と
い
う、
二
つ
の
人
物
造
型
は
意
外
に
も
緊
密
な
関
係
に
あ
る。
実
は
空
蝉
に
は、
「
待
っ
」
と
い
う
語
が
一
例
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る。
・
光
源
氏
と
契
っ
た
後、
心
は
源
氏
に
靡
き
か
け
な
が
ら
も、
空
蝉
は、
「
あ
ぢ
き
な
く、
夢
の
や
う
に
て
過
ぎ
に
し
嘆
き
を
ま
た
や
加
へ
む
と
思
ひ
乱
れ
て、
な
ほ
さ
て
待
ち
つ
け
き
こ
え
さ
せ
む
こ
と
の
ま
ば
ゆ
け
れ
ば
」
（
帯
木
I
—
I
 
0)
と、
「
恩
ひ
乱
れ」
る。
源
氏
は
魅
力
的
だ
が、
自
分
が
待
っ
に
は
「
ま
ば
ゆ」
い
相
手
と
思
い、
源
氏
と
の
関
係
を
断
念
す
る
の
で
あ
る。
、
、
、
、
空
蝉
の
例
と
拒
む
女
た
ち
が
一
切
男
君
を
待
た
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
は、
拒
む
女
が
ど
の
よ
う
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
の
か
が
窺
知
さ
れ
よ
う。
即
ち、
•
最
初
の
拒
む
女
で
あ
る
空
蝉
が
「
待
っ
」
こ
と
を
回
避
し
て
拒
む
女
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に、
彼
女
た
ち
は
基
本
的
に
ま
ず
待
っ
女
な
の
で
あ
り、
男
を
待
っ
こ
と
を
拒
否
し
た
結
果、
拒
む
女
と
な
る
の
で
あ
る。
藤
壺
は
措
く
と
し
て
も、
空
蝉
•
朝
顔
斎
院
・
宇
治
大
君
ら
は
皆、
も
し
彼
女
ら
が
男
女
関
係
を
選
ん
で
い
れ
ば、
待
っ
女
と
な
る
か、
待
た
な
い
女
／
待
っ
女
の
対
偶
関
係
（
後
述）
が
描
か
れ
る
こ
と
が
必
至
の
女
君
た
ち
で
あ
る。
空
蝉
は
当
•
初
か
ら
待
つ
女
と
な
ろ
う
し、
朝
顔
斎
院
は
紫
上
と
源
氏
の
寵
を
競
う
こ
と
と
な
り、
宇
治
大
君
は
一
度
は
薫
の
正
妾
に
な
れ
て
も、
後
に
今
上
帝
女
二
の
宮
に
そ
の
座
を
追
わ
れ、
妹
た
ち
と
同
様、
待
っ
女
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う。
待
っ
女
の
創
造
と
い
う
視
点
か
ら
こ
の
作
品
を
読
む
と
き、
朝
顔
斎
院
が
拒
む
女
に
造
型
さ
れ
て
い
る
内
的
必
然
性
の
一
が
浮
上
し
よ
う。
即
ち
こ
の
後、
物
諾
に
は
春
秋
争
い
を
中
心
と
し
て
六
条
院
を
舞
台
と
す
る
華
麗
な
王
朝
絵
巻
の
屎
朋
が
予
定
さ
れ
て
お
り、
朝
顔
巻
で
紫
上
を
待
っ
女
に
す
る
に
は
ま
だ
早
か
っ
た
た
め
に、
朝
顔
斎
院
は
拒
む
女
と
し
て
人
物
造
型
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
の
紫
上
は、
第
二
部
で
待
つ
女
と
な
り
後
に
拒
む
女
と
な
っ
た
女
君
で
あ
っ
た。
女
三
宮
の
六
条
院
降
嫁
に
よ
り、
源
氏
の
正
要
的
立
場
を
追
わ
れ、
深
く
侶
つ
い
た
紫
上
に
と
っ
て、
朧
月
夜
と
源
氏
の
復
緑
は、
更
な
る
打
撃
で
あ
っ
た。
傷
つ
き
な
が
ら
も
六
条
院
で
彼
女
は
源
氏
を
「
待
ち
う
け
て」
（
若
菜
上
w
七
五）
お
り、
発
病
後
に
は、
紫
上
は
女
三
宮
の
元
に
い
る
源
氏
に
よ
っ
て
「
待
っ
里」
（
若
菜
下
N
二
四
九）
と
詠
ま
れ
て
い
る。
紫
上
が
源
氏
を
待
っ
場
合
は、
源
氏
が
明
石
御
方
や
闊
月
夜、
女
三
宮
と、
他
の
女
君
を
来
訪
す
る
と
き
で
あ
り、
源
氏
と
の
夫
婦
関
係
が
緊
張
状
態
に
あ
る
と
き
に
限
定
さ
れ
て
い
る。
一
・
ニ
部
を
通
し
て
紫
上
に
は、
待
っ
こ
と
に
よ
っ
て
彼
女
の
嫉
妬
心
が
語
ら
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
が、
し
か
し
第
二
部
の
紫
上
は
や
は
り
新
し
く
待
っ
女
と
し
て
形
象
化
さ
れ
直
さ
れ
て
い
よ
う。
落
葉
の
宮
も、
本
人
が
夕
霧
を
待
つ
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら、
彼
女
の
後
見
で
あ
る
一
条
御
息
所
は、
当
初
こ
そ
落
葉
の
宮
と
夕
霧
の
再
婚
な
ど
念
頭
に
な
か
っ
た
が、
後
に
は
渋
々
夕
霧
と
の
再
婚
を
考
え
始
め
て
い
る。
し
か
し、
新
婚
二
日
目
と
御
息
所
が
思
い
込
ん
だ
日
に
夕
霧
が
通
っ
て
来
な
い
こ
と
に
衝
撃
を
受
け、
御
息
所
は
他
界
す
る
の
で
あ
る
が、
そ
の
直
前
に
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は「
人
知
れ
ず
思
し
弱
る
心
も
添
ひ
て、
下
に
待
ち
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
に」
（
夕
霧
lV
四
二
四）
と、
夕
霧
の
来
訪を
待
っ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る。
夕
霧
も、
想
夫
恋
を
合
奏
し
た
際、
落
葉
の
宮
に、
「
こ
の
御
琴
ど
も
の
調
ぺ
変
へ
ず
待
た
せ
た
ま
は
ん
や。」
（
横
笛
lV
三
五
六）
と
言
っ
て
い
る。
内
親
王
と
は
い
え、
母
の
出
自
の
低
い
未
亡
人
を、
裳
居
の
雁
以
上
に
扱
え
な
い
こ
と
を
夕
霧
は
見
越
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う。
『
源
氏
物
語」
の
女
が
男
を
待
っ
と
き・
状
況
を
考
察
す
る
と、
待
っ
女
が
男
を
待
っ
こ
と
を
回
避
す
る
べ
く、
「
拒
む
女」
と
な
る
と
い
う、
拒
む
女
の
形
象
化
の
方
法
も
透
き
見
え
て
く
る
の
で
あ
る。
四．
待
た
な
い
女
待
っ
女
た
ち
の
多
く
が
社
会
的
に
不
安
定
な
立
場・
境
遇
に
あ
る一
方
で、
、
、
、
、
光
源
氏
室
と
し
て
社
会
的
に
安
定
し
て
い
た
葵
上
や
女
三
宮、
夕
霧
の
北
の
方
と
し
て、
落
葉
の
宮
よ
り
も
そ
の
威
勢
を
世
に
承
認
さ
れ
て
い
た
雲
居
の
雁
g‘
匂
宮
と
結
婚
後
の
夕
霧
六
の
君、
薫
に
降
嫁
し
た
女
二
宮
ら
は、
決
し
て
男
君
を
待
っ
こ
と
は
な
い（お）。
葵
上
と
源
氏
の
冷
え
切
っ
た
夫
婦
仲
や
女
三
宮
と
源
氏
が
実
質
的
に
は
夫
婦
と
い
う
よ
り
は
後
見
関
係
で
あ
っ
た
よ
う
に、
当
人
同
士
の
心
の
交
い
合
い
や
安
定
し
た
精
神
的
な
絆
の
有
無
と
は
無
関
係
に、
正
要
と
し
て
社
会
的・
世
間
的
な
承
認
を
得
ら
れ
る
か
否
か
で
「
源
氏
物
諾
j
の
女
は、
男
を
待
っ
か
待
た
な
い
か
が
決
定
さ
れ
て
い
る。
た
だ、
「
源
氏
物
語」
に
お
い
て
待
た
な
い
女
は、
決
し
て
単
独
で
は
描
か
れ
な
い。
即
ち、
「
源
氏
物
栢」
の
待
た
な
い
女
は、
一
人
の
男
を
軸
に
し
て
そ
の
男
を
待
つ
女
と
常
に
対
偶
性
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
ま
ず、
源
氏
の
正
要
で
あ
る
葵
上
と
女
三
宮
の
二
人
を
見
て
み
た
い。
桐
壺
巻
よ
り
源
氏
の
添
い
臥
し
を
務
め
て
彼
の
正
妻
と
な
り、
源
氏
と
の
心
の
通
い
合
い
こ
そ
疎
遠
な
が
ら
も、「
ま
め
人
に
は
頼
ま
れ
ぬ
べ
け
れ」（
帯
木
I
九一
）
と、
葵
上
は
正
要
と
し
て
源
氏
か
ら
頼
り
に
さ
れ
て
い
た。
そ
の
彼
女
が
源
氏
を
待
っ
こ
と
は、
登
場
か
ら
汲
期
ま
で
終
に
な
い。
け
れ
ど
も
葵
祭
の
日`
彼
女
の
前
を、
源
氏
が
威
儀
を
正
し一
礼
し
て
通
過
し
た
同
じ
現
楊
に
は、
源
氏
を
待
っ
て
見
つ
め
る
六
条
御
息
所
が
い
た。
更
に、
葵
上
の
夕
霧
懐
妊
が
梧
ら
れ
た
直
後、
懐
妊
の
報
を
伝
え
冊
い
た
御
息
所
は「
か
や
う
に
待
ち
き
こ
え
つ
つ
あ
ら
む
も
J
(
葵
n
三
四）
と、
将
来
を
推
嚢
し
て
い
る。
御息
所
は、
源
氏
の
寵
愛
が
子
を
出
産
し
た
正
疫
に
落
ち
着
い
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば、
自
分
は
彼
を
更
に
待
ち
絞
け
る
身
と
な
る
だ
ろ
う、
と
思
案
す
る
の
で
あ
る。
r
源
氏
物
語
j
は、．
待
た
な
い
葵
上
／
待
っ
六
条
御
息
所
と
い
う、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
描
い
て
い
る。
六
条
院
室
と
し
て
大
々
的
に
降
嫁
し
て
き
た
内
親
王
で
あ
る
女
三
宮
も
ま
た、
源
氏
を
待
っ
こ
と
は
な
い。
し
か
し、
や
は
り
彼
女
の
場
合
も、
そ
の
対
偶
に
待
っ
女
と
し
て
造
型
さ
れ
始
め
た
紫
上
が
い
た。
第
二
部
に
お
い
て
も、
待
た
な
い
女
三
宮
／
待
つ
紫
上
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
描
か
れ
て
い
る。
‘
そ
し
て
本
来
な
ら
ば、
摂
晟
の
妾
に
し
か
な
れ
な
い
筈
の
玉
茎
も
恨
黒
を
待
た
な
い。
こ
れ
は
針
黒
の
寵
愛
が、
病
身
の
北
の
方
か
ら
玉
茎へ
と
完
全
に
移
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る。
男
と
婚
姻
関
係
に
あ
る
待
っ
女
を
考
察
す
る
際、
同
居
か
別
居
か
と
い
う
居
住
形
態
の
問
迎
は
無
視
で
き
な
い
よ
う
に
思
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わ
れ
る
が、
実
際
は
あ
ま
り
関
与
し
な
い
よ
う
で
あ
る。
骰
黒
と
通
い
婚
状
態
で
あ
っ
た
結
婚
直
後
の
玉
茎
が
骰
黒
を
待
た
な
い
こ
と、
紫
上
や
宇
治
中
の
君
が
二
条
院
な
ど
で
源
氏
や
匂
宮
を
待っ
て
い
る
こ
と
か
ら
は、
居
住
形
態
と
待
っ
女
の
形
象
化
が
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る。
実
家
に
帰
宅
し
た
後、
北
の
方
の
父
式
部
孵
宮
が、
韻
思
を
「
待
っ」
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
っ
て
い
た
こ
と
か
ら、
も
し
離
緑
せ
ず
に
い
た
な
ら
ば、
待
た
な
い
玉
茎
／
待
つ
北
の
方
と
い
う
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
：
あ
ろ
う。
槃
居
の
雁
も
同
様
で
あ
る。
落
葉
の
宮
は
夕
霧
を
待
た
な
い
が、
彼
女
の
後
見
で
あ
る
母
御
息
所
が
夕
霧
を
「
待
ち
き
こ
え」
て
い
た。
三
条
邸
に
家
庭
騒
動
を
引
き
起
こ
し
た
夕
霧
物
語
は、
「
損
黒
ー
北
の
方
ー
玉
望」、
「
光
源
氏
ー
紫
上
ー女
三
宮」
の一二
角
関
係
を
「
夕
霧
ー
槃
居
の
雁—
落
葉
の
宮」
へ
と
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
た
変
奏
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に、
も
し
雲
居
の
雁
が
実
家
に
婦
宅
し
な
け
れ
ば、
待
た
な
い
女
三
宮
／
待
つ
紫
上
の
物
甜
が
そ
の
ま
ま
9
待
た
な
い
雰
居
の
雁
／
待
っ
落
葉
の
宮
の
物
語
と
し
て
反
復
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
(
29]
0
．
続
編
で
も
夕
霧
六
の
君
は
匂
宮
と
の
結
婚
前
に
は、
そ
の
父
夕
霧
や
女
房
ら
が
匂
宮
を
待
っ
て
お
り、
厳密
に
は、
結
婚
前
は
未
婚
時
代
の
明
石
御
方・
落
葉
の
宮
と
同
様、
親
族
が
男
を
待
っ
女
で
あ
る。
た
だ
し、
彼
女
は
「
待
つ」
か
否
か
が、
結
婚
の
前
後
で
明
確
に
変
化
し
て
お
り、
興
味
深
い。
「
右
大
殿」
夕
霧
は、
自
邸
を
磨
き
上
げ
て
匂
宮
を
婿
に
「
限
り
な
く
よ
ろ
づ
を
と
と
の
へ
て
待
ち
き
こ
え」
（
宿
木
＞
四
0
l
)、
「
待
つ
宵
す
ぎ
て
見
え
ぬ
君
か
な」．（
宿
木
＞
四
01
)
と
の
招
待
す
る
歌
を
贈
り、
匂
宮
も
六
の
君
に
申
し
分
な
い
婿
と
し
て
「
い
か
で
め
で
た
き
さ
ま
に
待
ち
思
は
れ
ん」
（
宿
木
＞
四
0
五）
と
望
み、
実
際
に
「
待
ち
つ
け
き
こ
え
た
ま
へ
る
所」
（
宿
木
＞
四
0
五）
で
あ
る
夕
霧
邸へ
行
っ
て
み
る
と、
非
常
に
洗
練
さ
れ
た
空
間
に
魅
力
的
な
六
の
君
が
い
る
の
で
あ
っ
た。
し
か
し、
結
婚
後
と
な
る
と
六
の
君
本
人
は
無
論、
夕
霧
や
女
房
た
ち
さ
え
匂
宮
を
待
っ
こ
と
は
な
い。
椎
本
巻
の
宇
治
川
対
岸
の
紅
葉
の
逍
遥
以
来、
匂
宮
の
威
勢
を
見
統
け
て
き
た
中
の
君
こ
そ
が、
こ
の
後、
二
条
院
で
「
待
ち
遠
な
る
を
り
を
り
あ
る
を」
（
宿
木
＞
四
ニ一
）
と
匂
宮
を
待
つ
の
で
あ
る。
院
編
に
も
待
た
な
い
六
の
君
／
待
つ
中
の
君
と
い
う
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
描
か
れ
て
お
り、
そ
れ
は
も
う
一
人
の
宇
治
の
橡
姫
で
あ
る
浮
舟
の
物
語
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る。
今
上
帝
の
女
二
の
宮
は
薫
を
待
っ
こ
と
は
な
く、
待
た
な
い
女
二
の
宮
／
待
っ
浮
舟
の
構
図
は、
や
は
り
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る。
「
源
氏
物
語
j
の
文
学
性
は、
待
た
な
い
女
よ
り
も
斜
陽
な
境
遇
に
あ
る
待っ
女
を
い
か
に
美
し
く
描
く
か
と
い
っ
た
点
に
追
求
さ
れ
て
い
よ
う。
第一
部
の
待
っ
女
た
ち
の
中、
容
貌
の
優
れ
な
い
末
摘
花・
花
散
里・
明
石
御
方
ら
は、
歌
徳
説
話
の
如
く
そ
の
待
っ
行
為
は
現
世
的
利
益・
繁
栄
へ
と
繋
が
り、
最
終
的
に
報
わ
れ
た。
し
か
し、
第
二
部
の
待
っ
女
で
あ
る
紫
上
に
救
い
は
な
く、
第
三
部
で
は
浮
舟
に
出
家
と
い
う
救
済
が
与
え
ら
れ
て
い
る。
そ
れ
は、
日
源
氏
物
語」
が
光
源
氏
の
栄
達
を
描
く
こ
と
か
ら
女
人
の
救
済
の
問
題
へ
と、
主
題
を
変
容
さ
せ
な
が
ら
物
語
を
進
行
さ
せ
て
い
る
こ
と
の
表
徴
で
も
あ
る。
待
っ
女
と
い
う
視
点
か
ら
OO
氏
物
語
l
を
読
む
と
き、
そ
う
し
た
物
語
の
進
行
状
況
も
ま
た
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
- 26 -
結
び
「
源
氏
物
語」
の
待
っ
女
は、
基
本
的
に
身
分
低
く
後
見
に
恵
ま
れ
な
い
女
で
あ
る。
そ
の
待
っ
女
た
ち
は
容
貌
も
優
れ
ず、
源
氏
の
寵
も
薄
い
傾
向
が
あ
る。
け
れ
ど
も、
身
分
高
く
源
氏
の
寵
愛
も
深
い
美
し
い
女
も
時
に
源
氏
を
待
つ
こ
と
は
あ
っ
た。
し
か
し、
そ
の
場
合
は、
作
者
の
構
想
の
下
で
描
か
れ
て
い
る
物
語
の
状
況
設
定
の
中
で、
光
源
氏
と
の
関
係
が一
時
的
に
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
女
君
が
描
か
れ
る
と
き
に
限
定
さ
れ
て
い
た。
一
言
で
ま
と
め
る
な
ら
ば、
身
分
や
後
見
の
問
題
に
よ
り
光
源
氏
と
つ
り
合
わ
な
い
女、
又
は
物
語
の
状
況
に
よ
り
源
氏
と
の
関
係
が
危
機
的
な
女
が、
「
源
氏
物
語
j
の
待
つ
女
な
の
で
あ
る。
そ
う
し
た
中、
六
条
御
息
所
は
完
全
に
例
外
で
あ
る。
彼
女
は、
身
分
高
く、
後
見
を
必
要
と
し
な
い
財
力
が
あ
っ
た。
容
貌
も
美
し
く、
源
氏
の
寵
愛
こ
そ
関
係
の
傷
み
に
起
因
し
て
厚
い
と
は
い
え
な
か
っ
た
が、
そ
れ
で
も
煎
い
通
い
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う。
特
に
特
殊
な
状
況
設
定
の
中、
光
源
氏
と
の
関
係
が一
時
的
に
危
横
的
な
状
況
に
あ
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た。
社
会
的・
外
面
的
な
要
因
か
ら
で
は
な
く、
御
息
所
は
光
源
氏
の
内
面
的
な
対
人
感
情
（
即
ち、
寵
愛•
愛
情）
の
薄
さ
か
ら
源
氏
を
待
た
さ
れ
て
い
る
女
君
な
の
で
あ
る。
そ
う
し
て、「
源
氏
物
託」
の
綸
理
か
ら
外
れ
な
が
ら
も、
最
初
か
ら
待
つ
女
で
あ
っ
た
六
条
御
息
所
は、
松
虫
の
嗚
＜
嵯
峨
野
の
野
宮
で
源
氏
と
離
別
し、
物
語
か
ら
源
氏
の
女
君
と
し
て
退
場
し
て
い
く
の
で
あ
る。
る。
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ど。
(
26)
「
待
っ」
関
係
話
の
最
後
の
用
例
で
あ
る
「
た
ま
さ
か
に
も
か
く
渡
り
お
は
し
ま
す
を、
待
ち
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
に」
（
蜻
蛉
VI
二
三
二）
は、
浮
舟
失
踪
後
の、
薫へ
の
右
近
の
告
白
で
あ
る。
な
お、
浮
舟
は
匂
宮
を
決
し
て
待
た
な
い。
こ
の
事
実
か
ら
は、
浮
舟
が
あ
く
ま
で
薫
を
待
つ
女
で
あっ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う。
(
27)
小
野
の
律
師
は一
条
御
息
所
に、
「
本
衰
強
く
も
の
し
た
ま
ふ。
え
皇
女
の
君、
押
し
た
ま
は
じ。」
（
夕
霧
IV
四一
七）
と
述
べ
て
い
る。
(
28)
源
氏
と
互
い
に
索
性
を
明
か
さ
ず
逢
瀬
を
重
ね
た
夕
顔
は`
妾
で
も
召
人
で
も
な
い
た
め、
考
察
対
象
か
ら
外
し
た。
(
29)
「
空
蝉
／
軒
沿
の
荻」
や
不
遇
の
源
氏
に
対
す
る
「
中
川
の
女
／
花
散
里」
も
ま
た、
「
待
た
な
い
女
／
待
っ
女」
の
対
偶
で
あ
る。
（
ま
き
の
ゆ
う
こ
岡
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